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2006 Season Cumulative Final Statistics 
(thru Nov. 18) 
Legend - Cedarville place, Overall place, Time 
Date 912 9/16 9130 10/6 10/21 
Meet Tiffin Cedarville Louisville All•Ohio Southeast 
Total Runners 112 141 273 264 198 
CU Place 2nd of 9 1st of 15 11th of 31 4th of 38 1st Of 24 
11/4 
NAIAIX 
131 
1st of 14 
Team Champion Findlay Cedarville Ga. Tech Ohio CedaNille Cedarville 
Winning Time 18:42 18:24 17:27 18:12 18:13 18:06 
Maria Balch 13-47 12-58 Open 10-55 
21:19 21:46 22:29 21:00 
Emily Burris 17·78 JV Open 13·124 
22:47 22:31 23:28 23:10 
Leanne Crunelle 16-76 14-79 JV Open 9·60 7-23 
22:44 22:36 20:59 21:20 20:59 19:46 
Bethany Davies 12·45 13·61 JV Open 10-74 
21:17 21:50 21:46 22:09 21:29 
Monica Duffel! 10-33 9-28 JV Open 12-105 12-81 
20:40 20:25 20:57 21:09 22:30 22:12 
Audree Goodew 4-11 5·13 4-87 7-109 5-13 4-7 
19:33 19:46 19:28 20:38 19:13 18:36 
Stephanie Grall 7-24 10·34 JV Open 8-44 9-38 
20:12 20:44 20:41 21:25 20:25 20:06 
Jenna Hakala 11-41 JV Open 
21:06 21:59 22:19 
Keri Hilty 15-71 
22:25 
Stacey Keller 9.30 8·22 JV 6·99 7-35 8·26 
20:28 20:15 20:22 20:30 20:08 19:52 
Samantha Maat 2-5 1-2 1-20 1-10 1-2 1-1 
19:06 18:43 18:29 18:47 18:22 18:06 
Julie Martz 8·26 4-12 JV 
20:19 19:46 20:01 
Lucy Olney 18-95 15-106 JV Open 14·129 13-97 
24:00 24:15 24:09 24:46 23:18 23:20 
Elisabeth Pyles 1-3 2·3 2-38 2-26 2·5 2·2 
18:57 19:03 18:48 19:23 18:56 18:19 
Jessica Reyes 14-49 11-47 JV 11-76 11-58 
21:32 21:21 21:13 21:32 21:02 
Nicole Santos 3·10 3·6 3.49 3.34 3.9 5·8 
19:19 19:16 18:58 19:30 19:01 18:37 
Brittany Simpson 5-12 6-15 5.94 4·44 6·34 6-12 
19:37 19:53 19:31 19:38 20:06 19:03 
Lydia Wong 6·13 7-16 6·129 5·63 4-10 3.4 
19:37 19:59 19:51 19:56 19:04 18:29 
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11/11 11/18 
NCCAA NAIA. 
156 268 
1st ol 22 2nd of 29 
Cedarville S. Fraser 
18:32 17:39 
7-32 
20:48 
5·14 5.44 
19:50 18:56 
7-170 
20:06 
1·2 1-10 
18:37 18:22 
2-8 2-12 
19:14 18:24 
3·10 3·21 
19:25 18:35 
6·16 6-117 
19:59 19:42 
4-12 4-42 
19:43 18:55 
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